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\ n m . 1 5 3 . \ 
1<af l«y*«, itofcnet y anuncio* que i« niamten |i6» 
btír.ar en los bul«lm«*« oficióte» &c han d« renmir n\ 
Ueío político r»j»p«clivo, por cuyo conducto s»' («AM-
rán á to% c J i to r« i d« lo* m«ncu>fidito\ |»» ri'yJi< o-. v>. 
•Idr^tU Je c s U ditpo«irion i i o » stUoTé» t»y\\Mh* i 
y»niiral««. (Ortfruf* J r U d< i í n / y V </« >i|*i(#dr 
\ i m ( r i . o I > E o r i c i o . 
GobfévrtO c i v i l «li! I» P n o i i i c i a . 
ííúin. 651. 
/;„ ífi Qaceta áf Mmlriil d i di i ^ A'o-
wnbrt se halla insario lo sigweni^ 
ííiNiStéwld bE cniciA v n snr.iA. 
¡nslruccion pública.=Scyociado I *=ÍArcnlar. 
ta Reina (Q l>. dé acuerdo con el dicLí-
men dt1 la primera sección «1» 1 Real Consejó ^ 
InMniaion pública, encargada <lc censurar y ¡os-
üpreciar pb^ as qjue han ile semr (1<Í loxio en 
us escuelas de i nslruccion pnin.nl . i . lia iepidp por 
canycnienle aprplxir las conienidas vu la lisia pum. 
18, declarando asimisinó q[ue puedan MM NÍI- de l t ; \ -
en |as c^uelas npnnalcs elpmqiilales y superio-
res las conlénulas en (a lisia numero 1.9, y des^  
.iprolLir las (le la lisia min . . !.» ^Q, inainlaiido tlU'* 
se publiquen sin pcr|á¡c¡o de qúc corrija c n a l -
lowí error <iiie en ellas se advicrla, y (pie se 
l«ttpn pOr adicini,;,!^ ;, ^ ya [l^ blipqd/IS. 
1>L' TUM! 6n1qpA roimnili ada por el Sr. .Ministro 
J" ,,";>cia > JuMicia, lo digo a \ . S (.ara MÍ in lr -
« ^••ncia y (.(;.(:los convsponduMiles. Dios -uarde á 
A . * . "¿nA^ • • r io . M . H 1 I „ 1 .; d- Novir .nhiv de 
• ' »-El Siilisccrelarip Jo^uin Ajguirxc^^ QctT 
•,M^»<»r de la , ^ i n . . ¡ a d . 
l , s ^ SÚMEHO 1 H . 
\ n*n£r0hí¡da* >' iú&fmtóadas para la tnsé-
\v* <lr mstruedon umnaria. 
J""lr\ ,erc,,;)nCíi dcl ^ema legal de medidas, 
1 irlínej. ' 1 ^ l) •'•'an l ian inn W'vcr \ 
djcion im'U" ^ ,,()s,: NTaiíá Wagallon, segunda 
r,,,.' l,,VSO , " ' / - M . ^ , . / ; , , a real en 
rUj'J' I"» I) i " " 503 ,,,,s"r,:,n/'1 prfdica d e la 
I ' ' " o Ramón Perca y Marüntez: edí-
i DE IÍE0!\. 
lor I). .l<v«: María Magttlloii', lerccra ed i í 'mn. im-
prrso en Zarnj:o/.n, 1849< á l " nn ftn HíisllcíV. 
G^Hilla ó silabario, por Doíia Xna ile Rabréri^ 
7.o*. ediior D. MáriünO de Gabretista, ¡ñiprcso icn Vra-
lencia, 1854, «í real en rú&tii 
Alfai^U» religioso, 6 caittb ( r i s l i ano , por Dona 
/Vfia de Babrcriw'í ediior I) . Mar iann de Gabtérizo, 
i m p r e c o en Valencia; l ^ ' i , á i rs cu i*ú[&iica. 
Tablas del sisleina n i r l r i c o . edilóf !>. l u n a r i o 
I l i v i l l , impreso en l iarcclona, I S ; r : . a Mi mrs. en 
rúsltca. 
Jnan i lo , obra c lcmcnla l de edUCttoidtlí, p6r 1. A 
ParraVidtlí, t radmidu y arreglada p o r 1) O n a r o 
dcl ^ . ' ediior 1) . ítósé (lOnzali'/. i i l ipr¿b gn ^ l a -
dr id l$53, á ?\ rs. en rústica. 
Tl^ládo tic urbanidad y buena ednracion, por 
I). Genaro del Va l lo : ediior D. .losé rioo / .d / , i m -
|)re.so en M a d r i d , 1853, á ^ J mrs. bn nislic;). 
CaVlilla };eom('lrira, j)or D. Manue l León y 
V n i i a n d e / : r d i l o r D i a / y COntpaill'a, iitiprcso «MI 
M a d r i d , I S i , . á 9 rs. en rUStlcai 
(filia de senorilas en «d grah m u n d o , por I) 
José Manjarrest ediior I). Tomas ( 'OMTIIS, i iopi r-o cu 
Harcelonn, á f\ l%. «'n rúüticai 
ICliMniMiios dt» mora l , Iriidnculo^ del Príincitó por 
I). Miguel de Zamaeoi-.: r . l i íor LarUnib(5{ impreso 
eh l»ilbao, IS.>',, a g rs. éh ruslira 
Nuevo silabario en colección de carlclcs, pót 
1). I raucísco Rüii Moróle : r d i l o r I) frtflttlisCO \\ov~ 
nandi'/., impreso tú M. id r id . 183 ,^ i rs vn rifa 
litM 
I d i icar loi l p r i h l á r í á , éi i l lsl i i ic í ioo <|U(' d;l i|fí 
padre á sus h i j o s , por I) Niéolaft* ñt Roda: rd i io r 
D. S. Compagnii imnreííü en Madrid. 185 \ á \ \ • 
en réjslir i 
l a Perla de la niñez, por I). Vnlenlin María 
Mediero: cdiíór l«epNlli'>. i m p r e s o eu Madrid, l8r> |, 
á .i rs. en riislica. 
[secciones de leblura para los niiias por I) . 1 , . 
sé' [gi^ aqiQ \|qrague$: rd i io r I) . V. dr IV Tpiíren», 
iifinrcso pn Palma, 18a i, á . i> en rúnica. 
ílesena g(;pgrá(ica í)e l;lsp|ina. en y't»i>Q por p 
Rafael Sanrbe/. de ln r ia /a: editor M (* m)p«» !. 
dondo y S. Agiiiar, inipróo en Madriil, lo5{, a 1 
rs en rústica 
C t t l 
Conii^nuin «li» lij.<tqnn «Ir Ms|»¡in. , |,(>r o. M¡-
^m»! \ r a u ó í c<i¡lor D, Tomáá Goí'chs, ¡ínprcso en 
Barr r lon . i , i : > '• .1 1 m I U . | i . .1 
N o r ¡ ( » i i r s generales física, por I). AnUinid 
Gascón Soriano: ctlilor I). ¡Sicplas SoÍcrt iiiinrcso en 
Albacete, IÍS. '»Í ' , á $ rs en nisiuM. 
Nociones ile historia nalm-nl, por l) Antonio 
GjlSCÓn Sofi.mo: Cililór D. Jo.s<^  \ .r/.t[ur/. Mar l i iuv , 
sfguiida rdu ion, iniprcso ch nfadritl, IB51, á :í vs, 
éll i fj>l¡r¿i. 
1.1 oi'lólogo, (') 50:1 nii^lodo I cór i ro-prac l i ro , e'le-
ménlal ríe lecluim, por D Antonio Gastón SoriunóH 
editor 0. .Tose Vazqucji Martínez, impreso en Ma-
dr id , r85i, á Sí rs. en nis l ica . 
Kl nroteetnr «Ir los ninos, por l). Andrés C i r -
niccr: editor 1). Agustín Gaspar, segiitida édiéiorí, 
impr^ó 011 Báfcclbiial )H5.'5, a 4 r*. en rúsiicá. 
Eléraentos j ejércitos l ec lura , por I). M i -
guel Avellana: editor D. Manuel Boscil, ¡ITIpreso en 
Cádiz, l ^ í í ) , a ^ rs- (*" n is l ica . 
Kl csfiejo dé las níiíasj pór D. Genaro del Nra^  
l ie : editor I). José (i.»ij/,ale/, inijiieso en Madr id , 
1 ts ') ., a :? rs. en rú>lica. 
OpiJUSCllio acerca de la u r l í a n i d a d , por l). J a -
cinto Salva: editores Los. Jsfeñores Pazos y A n l u n e / , 
impreso en Pontevedra, I^ J/,, á real en rústica. 
Máximas de buena e d u c a c i ó n , por D . Pascual 
Agnado: edilor I). E. A g u a d o , impreso en M a d r i d , 
1853} i real en rús t ica . 
Elemcútos de a r i t m é t i c a , por I). Qregppo T o r -
recilla y M a r i o : iu)|)reso en Madrid, I^ .'M, á 4 rs. 
en rústica. 
K l catecismo del santo evangelio de .Icsucristo, 
por ü . Juan Sotorra : edilor la Sra. V iuda de Y e -
nes, irnprrM) en Madr 'u l , l^:V», á 6 rs. en riklica. 
EleipcntQs de gcogi^aíía universal , por 1^ . E u -
sebio Alejandrq de Salastar; editor J). Manue l A l v a -
rez, impreso en Madrid) l^.» i , ^ ^ rs. en rus t i rá . 
G r a m á t i c a de la lengua castellana, por \'Á l íeal 
Acadcniia Española: impreso en M a d r i d en la Im-
prenta Nac iona l , 1854i 11 Í'^. en nis l ica . 
Silabario 6 primeros ejercicios de lec lura , por 
i). Francisco Mer ino Ballesteras; ei l i lor U . Kusel.lo 
Agnado, inipi'cso en Madr id , 18:')^, á real en r u s -
tica. 
Principios de eosenanza o M a n u a l de escuela 
normal , p o r l l . i n v D u n n , revi>ados y anotados 
por 1). Francisco Mer ino Ballesteros, impreso cu 
M a d r i d en la imp ivu l a de la liihlioteca económica, 
i 8.*» á 7 rs en rustica 
L I S T A M ' M K U O i n . 
()¡>rtt< aprohddfis y juUinreciidas parn la cnie* 
íuiniiL ni Uis escudas uormníes úlemeniales y 
.u/hfioiL's dr Jtisiniceioíi primaria, 
Kl raí.-, I.IVJO del sanio evángélio de Jesucristo, 
por !>• Juan feotOfra, Rditpr Sra. vioda il- \^\ivy. 
ílllpresO en M a d r i d , l '&Sí, á (i rs. en rústica. 
Elemenlos de moral, t^adiicidós út\ firances |)or 
1>. Miguel / .onacois : edil Ir íjirinnlie iiiini 
Billiao, 1854, á a rsl en .u t . . . 1 P ^ 
Programa de las nociones de ciencias m m . 1 
I'<- ') í ^ c l e Sala y Gayoso: editor D 
Ju>ta y Olona, irtipreso en / a r a ^ s^, ',,hl;jll"l 
en rustica. 4h a 4 »*. 
Com|)end¡o de historia nnivcrsal, .M)r n 1 
^ y ^ e r o : editor Anco . , impresa en Kf-
a«d, 1853, a 8 rs en fustíca. 1 " M ^ 
Curso normal para maestros de nriiucrn. 1 
t ras , por M él Barón de Gcrando, arreglado s\u 
ládn pnr I». Francisco Merino ftillesleroa ¡ ¿ ' ^ 
en M a d r i d , 1853, á 7 rs. rn rustica. 
l í leiuentns ile geografía gqneral, por ü lMr-
CÍO Palacio; eilitor 1). lV;mnsco Pedregal in.ñr ' 
( i r amál i ca lie la lengtra raslelt¡ma. yor la R^] 
academia española : imprrM» en Madr'nl en la ¡m 
prenta nacional 1834, ? I? rs. en nislica. 
Silabario ó primeros ejercicios de lectura, por 
l) Francisco Mer ino Ballesteros: editor 1). Euschio 
Aguado, impreso en M a d r i d , 1853, á real en nis-
lica. 
Principios de enseuan/.a, ó manual de escuela 
norma l , por l í e u n Dunn. revisados y ánoladití por 
D. Prancisco Merthó Ballesteros; irtipreso en Ma-
dr id en la imprenta de la Biblioteca ccontnnica, 
185^, á 7 rs. en rúslica. 
L I S T A M ' . M K K O Í^OÍ 
Obras no aprohmítis JKV a ¡u enseñanza en las « -
cuelas <¡c instrucción primaria. 
Lecciones clemenlales de aritmética, por D. Junn 
R a m ó n Pere/. v Níartintíz 
Los mi.sterios de la religión, por D, Tomás A n -
ua/, y Barrera. 
Compendio de la lusloria de Kspana, por 1)00 
Antonio Váre la l lúiz. 
NoCÍÓhc$ de grahiálicái española , por IÍDII Jo» 
Aguilera y López. 
Advertenria. Con la uumerarion daila á las I* 
las de bbras de lexlo qué précüdéii, salv;. )» «j^ 
se omit ió en las cuatro puhl¡. ; n l e d las í; \M'ix 
de 8 dr Setléiiibré y Í86 de Pleiembre ríe 18.^» 
U dé Muero u l t imo , y á lás cualó corrés|»oniic 
los m n o r K . s I ¡, 15; I G y I • . , , 
Lo (,m se mserto en el Bóle/tn 0^ J J ^ 1 
provincia para su puhlnidad. Uon 15 de * 111 
hrc de l.Sá.; ~-./o.vc; Muría (r¿a*U\ 
]Sum. 
D l l ' l [ ACION l>r,()\ I N t : i A l . DE L t 
Se convoó. á los ^ u n ^ i ^ ^ t S ' l 
nüácion sé éipic«an, «'".IO L"S ^ ' , 
; ; i J c l nreseiiie mes ¿ !«j ",x • 
* 5a,'• i ¡.mía n»« ilclermmn el nrlículo ^0 
de celebwr l? • „raci„n (i0 i ¡ del cor-
de K. en el BoldUn oficínl n ú m e r o 150, 
r¡e,,1,! ' .n .-lia el s-rviclo do bagajes en el a ñ o 
1 . . l,„i lr corilrawrle. [i^T% * *** ,^,,,s in,ivl:,uas í,e r 
, ^111101^ . nnn.l.r.ul.» ,>nr oslas C^rpornt.u-
ncs< y >o ! ^ (j¿in4s acuenlcn, contra 
1 i „n nodrán hacer reclamación alguna. Uon 
^ T S S b r e .le mtlkfm Mana l^a.-.e, 
Prc5i«lcnle.=^,r nrnndo de la Diputación: Ju l i án 
García Kivas, Seciolario. 
Avunt(unicnt< s del cantón. 
1 ¡Olí. 
S An.hvs del nabanctlo. 
Cuadros. 
Valverdc del Cninino. 
Oumlann de llaneros. 
Valdcírcsno. 
VillÚCSbgb do ahajo. 
Villai |u¡l ;md»rc. 
(i.ir ra fe. 
()ir/.onilla. 
Chozan de abajo. 
Sa riegos. 
Kl Kxnm. Sr. Ministro de ¡ i Gobernación del 
llrhw con fcelia Ifi del corriente me dú.e ¡o y//r 
• ül Excmo. Sr, Minero de la Gobernac ión mo 
cpmun¡c«i con íbc.ha df ayer la Ileal orden s iguicn-
i - l imo Sr.: La Ueina (Q, D. d.) ha tenido á 
Incn ordenar que en los sellos para el franqueo y 
ccriHicadu de la correspondencia publica, que de-
ben usarse en el ano próximo, so estampe su Ueal 
buslQ en lugar del escudo de armas que ahora l i o -
van. Kl esmero con i|uo so jirocura hacer el graba-
do y algunas precauciones que se toman de nuevo 
para Impedir la raUifícaciori de los sellas, no por-
miien que empiecen esta reforma hasta el dia 1.° de 
Abril del próximo ano; para cuyo tiempo dispon-
ara V. I. se cambien los sellos antiguos por los nue-
vos para que empiecen ft circular al público desde 
diclio dia l;0 de Abril ,-- De RcW orden lo c o m u n i -
W 4 V . I. para su inteligencia y cumplimienl(i.== 
Mí ülgo i \ . S. para su inteligencia v ó Un deque 
je "rva hacer sali.-r al publiro, por im-dm d H h . , -
Win otteial y por tuanlos •|U/í,ue Cünvniionles ra 
L 3 L P M ^ LÜ D L S I M C S L Q E A LA A N L ^ I < , R 
^ ^ ™ Por los antiguos; y entrompo segui-
mo én loa primeros meses del aiiu próxi. 
4 v s mmos del actual Asimismó se comuíiicai^n 
, canjpoicntés prevenciones par.. 1. devo-
^ * J , l,".c;t del Sello ele los que resulten 
^ (n esa provincia, tanto por el cambio ve-
fin 
rificado en 1.° de iioviembro p r ó i l f t o pacido, oo 
mo por el que debe ha^Tse cu 1.° de Abri l dul 
próximo. •> 
7vO tjue se anuncia en rl Uolctin úfieitÚ de I / 
provincia, jmrn cHtiocirníento del píibh o > t tefo 
constguientes. Lcon SIO de IXéiémbre *.', , .= 
josl María ligarte. 
A M RGIGS OMCIAMis. 
El Alcalde de P o i l d a de Acular coÁ ÍVeba IG 
dd que rije, m r d;'i parle dé qfüd i \ vcrifídir e\ 
rc^onpcirnicnlu de una casa en per$f*G]upiof) de unos 
ladrones, consiguieron fugarse d o s dcjafido d o s ca-
j)a> y uoah alíbri.i5, T tcuiciidp $ospiclia d e n u a s e a ñ 
do los fügadps ile la cárcel de Viflafraiica se anun-
cia en el lioletin bíteiaí para que [os dueños de 
tdlas, jmodan reconocerlas y recOgcrias del rilado A l -
caldo. I^on í l ele Diciembre de |&34.-=:Jo5c María 
l ' ga r lc . 
QUISTA P K L A Í U T O A I T R L I C V . 
Con arreglo a lo prevenido en Real órdon de 7 
del actual los tenedores de ccrlificaciones espedidas 
por la antigua Junta de cxámeii do. crediíos cónlra la 
Francia y por la do reclamaciones de crediíos pro-
cedentes do tratados que no las hubiesen xa entre-
gado en las oficinas para recibir en su oqulvalencia 
las nuevas de que trata el a r t ículo ¡.0 del Real de-
creto de 29 de Marzo do 185^ , del)cn (iréSQilUiflas 
en la Dirección general do la Deuda publica en el 
improrogablc lonn ino de tres imesfes á cóntar ddsdis 
la fecha de este anuncio; en igual pla/.o deberán 
solicitar el abono de sus respectivos créditos los i n -
teresados que no hubieren aun recibido las an i l -
guas ni las nuevas certificaciones; en la inlel igcn-
cia de que pasado dicho plazo sin verilloarlo que-
d a r á n sujetos á lo que se dispone en el ar t ículo 
S0 de la ley de I.0 de Agobio de Í8ÍI y demás 
deposiciones d e la misma, respeelo al 7Q por IQO 
(¡uc ha de abonarle en Deuda iunsolldada; y ou 
cuanto al 30 por 100 restante que se salUface en 
Billetes del Tesoro, ae oliservará lo prevenido en la 
ley de 3 de Agosto del diado ano y en la Real 
orden de 2^ de Mayo siguienlo relativa á o>la<civ-
dilos. quo se puBlica en el n ú m e r o ( i ^ b de la 
Gaceta del Marios 33 del mismo mes y afta Ma-
drid W do Diciembre do 1 8 5 4 ^ V . ( ' BJ^EI Di-
rector general Pivsidentc, P. VA Adaro .^h l S C C K C -
la rio, Angel \ \ de Heredia. 
Juzgado de primera infancia de Ln^o. 
Por el ÍUZg*do ^ primera inülanria do Lugo, 
50 ovorla la capima de las p o i M ) i i . . s quo fuesen 
aprendidíM con al-uua de las alhajas ftagracUs qúQ 
á continuación se éspresan y fueron robada en » 
noche ílfl i í Jcl corrlonte db la Iglesia p A r r o -
qniá l d i S.mi.i Mavía de S i l t d a en el tli.sltiio Je 
Triol, valiéndose 1^^ autores de fraclDrár la esppc^  
shda Iglesia Lti^d 11 da Dicievubce <KÍ 1854. 
A l h á j a s robadas. 
U n a cruz ilc piala, u n cáliz y una patona con 
su cuchari l la . 
J). Manuel (layanr* San/arJ i . ahogado de ¡os Tri~ 
hunalcs nacionales drl lieino^ y llr^cnir. /afen-
río (h Itf fuv % ftCfpn ordinaria J<7 in ir í ido jadl-
cial il-' l U l a í r a u c a drl UicrzQ. 
P o r el présenle se cifa, i laína y crnpiazá á A n -
gÉI fíama l r i u i i . i y brancisco f ranco reos fuga-
ilos n i l r c o í r o s «h: la ¿ í r ce l o l a V i l l a ' , la laí'fle 
fiel dia i re in ia y u n o íle Ocliifire^ para qüe en él 
h ; r i n i i i o «le veinle y s i d ^ «üiis S«Í p K ' S f n l c n en <Ii-
enn cárcel o en e> c^ juzgado, á ser o í d o s en la 
6«iÍÍKá c r imina l que ron l r a ellos se eslíí S igunnulo 
cu fí mismo y á leslimonio Í I Í ' I que r é f r e n n a , por 
SUSlrarcion «li*. a r m a s , y o l r o ^ ü l r r l o s mecillada el 
d ia de su í u ^ a í'ii la hab iü ic íon (lt»l a lca ide M a -
J)n(»l r>iMna>: p r r \ i n i r m l n l r s q^p g¡ p r r s c n l a s e n 
dqiiLrp «I*1! referido téi i n i n o , s e r á n piijos eu j i i s l ic ia 
V piSi ido s in l iahcr lu hecho, se d c r l a r a r á n c o n l u -
macos y rctbeldesf s iguiendo la causa su c u r s o , y 
las sucesivas diligencias (|uc se p rac t iquen , se e n -
l ' i i i c i á n con los e>lrado> del t r i h u n a l , y les parea-
r á n t i m i s m o perjuicio. Dado Qn* Vi l l a f r anca del 
Bierzo a ocho de Diciemhi-e tic m i l ochocientos 
c incuenla y c u a t r o . - M a n u e l Cloyanes San ju r jo .= 
P o r su mandado, francisco I?ol Ambascasas, 
• W'CTj f i ' j V A > k ^  « • t t ff y* É * • > # i % ^ I / «^ l i l i i tfttFl A ikr% 
Ayuniamiehló consíiiucionát dr. (.arrizo. 
Se halla vacante la Sccn lar ía de este A y u n l a -
mienlo , cuya ribtac'iÓh COUMSIC en m i l reales a n u a -
les págadós |)or trimeslres de los foiidos m u n i c i -
l»:d<i> foií el cargd de liacer los reparlimienl(^s, los 
aspirantes d i r i g i r á n sus solicilude^ frahcaS de porte 
al Alcalde del mismo cu el resto del pie c u l i ! ano, 
C i r r i / . o 19 de Dic iembre de 181)4.—Diego Pere/,. 
Alaildtii roastllarional dr ( '.ra. 
' 1 ,\ É\ t \ 11'I */ t'j O / ( tudl ' i ' l ' l Ol^O^1*! *IO Kr V l i 
Se halla vacante la plaza de cirujano de esta 
v i l l a do lada eon ciento < uatru [knf^afl de Iri^o y 
diez y íiei> de centeno, pagadas por re|íai l i m i i ' i i l í » 
v roliradau s é á ú n acuenle el Ayun tamien to c o n el 
í . icu l ia l ivo , perciliiendo tres r ua r l a s parles de SU 
a n a c i ó n en el San M i g u e l de cada a n o y el res-
tO en fin de Dic iembre : sobre la a s i l enc ia y adea-
Ía9 que se le l i a n d.' - Pialar, se a r r e g l a r á n con el 
agraciadQi |a p r o v i s i ó n t e n d r á lugar el doce de Hue-
ro pró\im<», |Mir lo que cuidaran los aspiranU'S pre-
.^eular sus snbriltides aules de aque l l a fechi en e.sta 
Alc^IWÍ;! C M Y l)MÍombre 149 de ^ { . — An ton io 
•Hantillá; • r t v m A 7 m 
Ayuntamiento cor.stifudomd de 
. ;;l,,;m:10 ni"m^ relaciones para concluir 
atmllararoionro que e.>iá (orinando la juma í:| 
se. ha ré saber á lodos los haccn.lados d . ' l(),,,!r,C,al 
bles del Ayuiilamienlo y focasleroa (me no l ^ 
jan presenlado lo v e r i í i q n m a la mavor bcftí , 
pues eu otro caso les p a r a r á n los pfiD]U¡c¡oa I' ' 
eon su morosidad diesen ln-ar . \ illaíano Tr^ ^ 
bre I I , de Isidoro Cion/aloz. Clu-
Las juulas peririales dtt los Ayunlannenios 
á c o n l i n u a . D n se egpresanj liaren saber á 1^ ^ 
tr ibuyenles vecinos y forasl^r^ que po^ai , r¿ 
rentas, loros, censos ó ganados suieíos a la r n ü f ^ 
DUClon <le inmuebles, (pie en el termino de I ; A' 
contados desale la inserc ión de este anuncio e n ^ 
Bolelm^ prcsenlen relaciones juradas en la S..,,. 
t a r í a del r e s p e e l i v o A y o n l a m i m l o ,le la r i , , , , , ^ 
que cada uno pl)sea para formar el padrqn nn* 
ha de servir de base á la di^slribucion \ 
m í e n l o de la c o n t r i b u c i ó n de cada u n o t\v ),,, xj. 
guíenles Aynnl..nnenln'> 
Soto y A m í o . 
Caslrocontrigo. 
Ve^ar ienza . 
Vi l l amandos . 
I ¡arrizo* 
Órdennp^a completa de la Mil ic ia nacional obra 
indispensable á lodos loi Milicianos y príncipálmen-
le á los oficiales, sargentos y cabos, por haberse 
mandado se fea en los cuerpos de guardia á los in-
d i v i d u o s . Se vende á y / , ti. en la librería de la 
V i u d a de .Miñón. 
c i i A D U i i x o s DI: AIUT\IÍ:H(;\ 
PAI;A I sn pÉ L A S K S C l KI.AS l l b i d H A S 
leu LOS SlsTKVAS M M I L U N K U . .VITVU Ü ^ I S T O WfPffi I 
scgiin locliqpneilo on Uealdecrelu de II) do Jubo do I84íb 
r<iu 
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